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"Ma Boheme" de Rimbaud en arabe 
Hai"ssam aI-Amine 
Universite Libanaise 
A La mimoire de mon maftre 
Georges Mounin 
La traduction esl la recherche de I'equivalent d' un lexle d'une langue 11 une 
autre. Cerle recherche doil s'operer au niveau des structures pertinenles de ce 
lexte"'. Pour la traduction de la poesie, il faudra donc rechercher les equivalents 
des structures lexicales, morphologiques, semanliques et rhetoriques pertinentes 
du poeme a traduire. Mais il faudra aussi ajouter 11 celles-ci deux autres struc-
tures decelables dans Ie poeme, 11 savoir les structures metriques relevant de 
I'organisation syUabique, et musicales relevant de ['organisation sonore du 
poeme. A ces deux demieres structures viendra se joindre une troisieme moins 
decelable par les moyens d'analyse objectifs, a savoir la poisi., laqueUe n'est 
pas necessairemenl due 11 ces deux structures supplementaires(2). 
J'essaierai, dans les Jignes qui suivent, d'appliquer celie definition, pour 
traduire "Ma Boheme" de Rimbaud en arabe. 
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevees; 
Mon paletot aussi devenait ideal; 
J' allais sous Ie ciel, Muse! et j' elais ton feal; 
Oh! tal la! que d'amours splendides j'ai r~vees! 
Mon unique culotte avail un large trou. 
- Petit-Poucet r~veur, j'egrenais dans rna course 
Des rimes. Mon auberge etait 11 la Grande-Ourse. 
- Mes eloiles au ciel avaient un doux frou-frou 
(1) Voir a ce propos l'article de Georges Mounin. ''Traduction'', dans Encyclopaedia 
Universalis, vol. 16. Paris, France Editeur. 1973. 
(2) Ibid. 
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Et je les ecoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre ou je sentais des gouttes 
De rosee a mon front, comme un yin de vigueur; 
OU, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les elastiques 
De mes souliers blesses, un pied pres de mon coeur! ')) 
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(3) Rimbaud, A., Oeuvres completes, "Poesies", BibJiotheque de la Plei"ade, Editions 
Gallimard, Paris, 1972, p. 35. 
(4) r· . \ ),j,,,,,.,.. .... ~I).> .~WI"""" ..,.., ,-*,.("4A .,:",.~I ~I.) 
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Les remarques aux niveaux des structures lexicales, morphologiques, syn-
taxiques, semantiques et rh6thoriques s'allient, dans cette traduction, it la perti-
nence des structures musicales et rythmiques. Ainsi,les deux expressions, 'Tal-
lais sous Ie ciel" et ".lUIl If.,!oi .,.:,S" expriment I' action de marcher dans une nature 
ouverte au rien ne nous separe du ciel. Toules les deux ne sont utili sees que dans 
un langage litteraire et notamment poetique. Evidemment, "Muse" en apos-
trophe est traduit par "~I':'..) L,i"; Ie Inida:'1 rendant bien l'apostrophe, quanl it 
"~I':'..)", nous l'empruntons it Solayman al-Bustani qui l'avait introduit en arabe 
dans sa traduction de I'Illiade'''. En effet les poetes arabes possedaient, eux, des 
diables de la poesie (,.:..JI u.J.L,!..) plutot que des deesses. 
Une remarque morphologique s 'impose dans cette premiere strophe con-
cernant l'equivalent "1;'.:,." de "crevees". Or "1;'.:,." Imazi:'1 releve d'un scheme 
qui exprime en general une qualite durable et meme inherente i\ une personne au 
it une chose, ce qui ne saurait aucunement convenir it "les poches crevees", 
puisque "Ies poches" ne sont "crevees" qu'exceptionnellement. Mais dans Ie cas 
de Rimbaud, nous avons I'impression qu'il s'agit plutot d'un etat durable de ses 
"poches" tout d'ailleurs comme son "paletot (qui) aussi devenait ideal" et son 
"unique culotte (qui) avai t un large trou". Ce neologisme Imazi: '1 (ei>-) est done 
justifie par Ie contexte, et partant ne peut etre utilise que dans un contexte simi-
laire. 
Les equivalents de "feal" C J~ I, de "Grande Ourse" (.,J..iJ1 ......,) et "lyres" 
(,.L.,J) trouvent de meme leur justification qui ne peut etre contestee dans un 
pareil contexte poetique. 
"Ma Boheme" est un sonnet - forme fixe et reguliere de la poesie fran~aise 
- en vers alexandrin de 12 syllahes. J'ai adopte cette forme dans la version arahe 
quant it la division en 3 strophes, deux de 4 vers et une de 6 vers, et a la dispo-
sition de la rime. L'alexandrin est rendu par Ie pied du "rnutaqa:rib" Ifa'u:lunl, 
rnais bien que la "'gularite des vers ne soit pas toujours respectee, it y a cepen-
dant predominance des vers en cinq pieds (vers 1,2,4,6, 7, 10), ce qui pennet 
de dire que I' equivalence au niveau metrique est assuree it 90%. Quant it la rime, 
bien que rendue it 100%, elle n'est toutefois pas Ie seul element musical dans ce 
sonnet. II y a toute une organisation sonore dont je vais tenter de degager les 
constantes et voir dans quelle mesure rna version du poeme a pll les reproduire. 
(5) • .?!I ,(S.D.) u~ ,"'~.,.. ,,,,...,..JI .!.I.,lll .4>-1)' ',,"J.»''' m,.JI ,ut....J.. 'Ju...,J1 
,.·r ~ 'J.J~ I 
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ler vers (fr.) m 1 1 p m p 
ii £ r ii e 
ler vers (ar.) 1 m y y 1 m 
1: i: 1: 
2eme vers (fr.) m p 1 d d I 
6 0 0 1 1 e 
2eme vers (ar.) k k k d d Y k 
a: a: a: 1: u: a: a: 
3erne vers (fr.) g I s 1 s 1 m z g I I 
£ £ £ £ 
3eme vers (ar.) w k n I y r r 1 w I k n I I Y k Y I I 
a: a: a: a: 
4eme vers (fr.) I d m p d d 
a a a ii £ £ 
4eme vers (ar.) y 1 k I) m b I) b b b 
a: a: 1: 1: 
Etje VOllS fais grace de I'analyse du reste, mais J'exemple de ceUe premiere 
strophe eSI assez parlanl pour ce qui esl de l'equivalence musicale. 
Les reactions que j ' ai recueillies concernanl l'appreciation de cette version 
etaienl piulol favorables. A preSenl, je laisse aux Ieeleurs Ie soin de juger de Ia 
poesie qui s' y lrouve. 
